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TÜYAP Kitap Fuarı’nda kutlama
Cem Yayınlan 25 yaşında
Cem Yayınevi nin yöneticisi M.AII 
Uğur: "Türkiye'de yayıncılığın du­
rumu, Türkiye'nin genel duru­
mundan çok farklı değil, çağdaş 
yöntemlerle yayıncılık yapılamı­
yor"
CEM YAYINEVİNDEN YENİ KİTAPLAR,
TÜRK YAZARLARI
HARİCİYE ÇARKI Mahmut Dikerdem
M. Dikerdem Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı 37 yıl boyunca ta­
nık olduğu iç ve dış siyasal anılarını topladığı bu kitabı "bireylerin 
toplum yaşamına etkisinin sınırlı olduğu" bilinciyle oluşturmuş.
DARBE Bekir Yıldır
B. Yıldır, Darbe'de askeri darbelerin nasıl gündeme geldiğini ve 
azgelişmiş ülke insanlarının hayatlarının nasıl çalındığını irdelediği 
bu romanında, bu oluşumun insanların yaşamlarında yarattığı yı­
kımları ele alıyor.
YAĞMUR SICAĞI Demlrtaş Ceyhun
D.Ceyhun’un 60’h yılların sonlarıyla 70'!i yılların başlarındaki 
Türkiye’yi temel aldığı ve bu dönemde yaşananların aydınlar üze­
rindeki etkisini araştırdığı romanının ikinci basımı.
ESİNTİLER (80’li Yıllar) Zeynep Oral
Zeynep Oral'ın Milliyet teki köşesinde yayımladığı Eslntiler’in 
80’li yıllardan esenlerinin bir araya getirildiği yapıt, yalın dili, ken­
dine özgü söyleyişi ve yürek serinleticiliği ile insandan insana ses ol­
mayı başaran yazılarından oluşuyor.
NÂZIM’IN DAVALARI Atilla Coşkun
Nlzım Hikmet’in 1925-1938 yılları arasındaki çeşitli mahkeme­
lerde gerçekleşen tüm yargılamaları (ki tamamı 11 ianedir), belge­
ler ve tanıklıklarla ve Nâzım'ın siyasal yaşamından kesitlerle ayrın­
tılı olarak sunuluyor.
UMUT İÇİN SENFONİ Uğur Kokden
Tiksinti Çağı adlı kitabında topladığı denemelerini zevkle oku­
duğumuz KOkden'in insanlığın kültürel mirasını sorguladığı dene­
meleri gerçekten de umuda çağıran senfonilerden oluşuyor.
GÖKYÜZÜNE AKAN IRMAK öner Yağcı
Yağcı, 1986 Akademi Kitabeti Roman Başarı Ödulü’nU alan 
Kardelen ve 1986 Madaralı Roman ödülıi'nü alan Tumalar’dan son­
ra l üncü romanı Gökyüzüne Akan Irmak'la okurun karşısına çı­
kıyor. Yazar bu yeni romanında, kendisinin de içinde yaşadığı “ 12 
Mart Döneml"ni ve "68 Kuşağı"nı anlatırken, kayıp ve kahraman 
bir kuşak olarak tanımladığı bu gençliğin gökyüzünü fethetme sev­
dasını anlatıyor.
DÜNYA YAZARLARI
MEYHANE Emile Zola
Zola'nın, içki ve sefaletin çökerttiği basit insanların yaşamını 
doğalcı bir yaklaşımla anlattığı bu romanı Cemal SUreya’nın yet­
kin Türkçesiyle sunuluyor.
MARTİN EDEN Jack London
London’ın en çok okunan romanı olan Martin Eden, yazarın 
bireysel başkaldırıya dayanan yaşam felsefesini ortaya koyan baş­
lıca yapıtıdır.
GÜNLER VE GECELER Konstantin Simonov
Simonov'un “ 1942 Slallngrad Savunması” ™ anlattığı bu roman, 
keskin bir gözlemin ve çarpıcı bir gerçekliğin ürünü.
DON HİKÂYELERİ Şolohov
Yazarın ilk yapıtı olan Don Hikâyeleri, Don bölgesindeki iç sa­
vaşı ve Kazakların başkaldırılarını anlatıyor.
TENEKE TRAMPET Günler Grass
İki ciltten oluşan ve 2. Dünya Savaşı sonrasının en ünlü Alman 
yazarlarından olan Grass'ın bu destan romanı Kâmuran Şipal'in 
Türkçesiyle supuluyor.
NEMİKA TUĞCU
_____ IAYIN ve kültür yaşamı­
mıza önemli katkılarda 
_____I bulunmuş olan Cem Ya­
yınevi bıı yıl kuruluşunun 25. yı­
lını kutluyor.
Ytldönümlerini 8. İstanbul 
Tüyap Kitap Fuarı etkinlikleri 
içerisinde kutlayacak olan yayı­
nevi yöneticileri Sovyetler Birli- 
ği’nden Abaza yazar Fazıl İsken­
der ve Sovyet Türkolog Svetla- 
na U turguari’yi ülkemize çağır­
dılar. Yayınevinin yöneticisi 
Mehmet AH U ğur’la geçmiş yıl­
lardaki çalışmaları, yayınevinin 
politikası, hedefledikleri ve yayın 
dünyası üzerine bir söyleşi yap­
tık.
— 1972 yılından beri yayıncı­
lığı sürdürüyorsunuz. 1982’de 
Oğuz Akkan’ın ölümüyle yayıne-
(tstanbul Sergi Sarayı) 11.00: 
Rene Tavamler'nin basın toplan­
tısı, 15.00: "Barış ve Kitap” söy­
leşisi. Konuşmacılar Peter Cur- 
man, Aziz Nesin, LUtfi Özkök, 
16.00-18.00: Türkiye Yazarlar 
Sendikası standında Dr. Erdal 
Atabek, Asım Bezirci, Haşan Ce­
mal, Mahmul Alptekin, Nejat 
Elibol ve Ali Narçın kitaplarını 
imzalayacaklar.
vinin başına geçtiniz. Yayıncılık­
ta amaçladıklarınızı gerçekleşti- 
rebildiniz mi?
—Yayıncılıkta amaçladıkla­
rımızı gerçekleştirebilmek pek 
kolay değildi. 1972 yılında Cem 
Yayınevi’nde çalışmaya başladı­
ğımda 12 Mart’ın çağdaş yayın­
cılar üzerindeki bulutlan henüz 
dağılmamıştı. 1982'de Cem Ya- 
yınevl’nln kurucusu Sayın Oğuz 
Akkan’ı yitirdiğimizde de 12 Ey- 
lül’ü yaşıyorduk.
—Cem Yayınevi’nin yayın 
politikası nedir?
—Kültürümüze katkıda bu­
lunabilecek yerli ve yabana eser­
lerin çeşitli diziler halinde düzenli 
ve olanaklar elverdiği oranda 
doğru, iyi ve güzel biçimde ya­
yınlanması diyebilirim.
—Bu dizilerin adları neler?
—Türk Sanatçıları Dizisi, 
Nobel Dizisi, Kültür Dizisi, Sa­
nat Kitaplan ve Ansiklopedik 
Yayınlar Dizisi, Cem Çocuk Ki­
tapları Dizisi gibi.
—Önümüzdeki yıllarda hede­
finiz ne olacak?
—Belirttiğim dizilerde çok 
yönlü bir yayın polilikasını yü­
rütmeyi sürdürmek, Türk Sanat­
çıları Dizisi'nde ünlü yazarları­
mızın yapıtları yanında genç ya­
zar ve sanatçılarımızın da yapıt­
larına yer vermek.
—Türkiye’de genel olarak 
yayıncılığın durum unu nasıl de­
ğerlendiriyorsunuz?
Cem Yayınevi’nin yöneticisi M.AII Uğur.
—Türkiye’de yayıncılığın du­
rumu, Türkiye’nin genel duru­
mundan çok farklı değil. Bakış 
açısına bağlı. Türkiye'nin genel 
durumunu iyi görüyor, bütün de­
mokratik kurumlann, ekonomik 
ve politik yapısıyla çağdaş oldu­
ğunu kabul ediyorsanız, yayıncı­
lığımıza da çağdaş yayıncılık di­
yebilirsiniz. Ama en azından 
Türkiye ve dünyadaki yayın is­
tatistiklerine baktığınızda yurdu­
muzda (başlık olarak) beş, altı 
bin kitabın basıldığını görüyor­
sunuz; oysa, bu miktar orta bü­
yüklükteki, nüfusu Türkiye'den 
daha az bir Avrupa ülkesinde 
kırk beş.cllibin dolaylarındadır.
Ilu durumda çağ yerine nere­
lere atladığımızı da görüyorsu­
nuz. Kaldı ki, kitaba I.. .fi tehli­
keli bir nesne gözüyle bakılabi- 
liyorsa, birkaç büyük kent dışın­
da elle tutulur bir yayınevi, kita- 
bevi ve pazarlama kuruluşu bu­
lunmuyorsa, uzak kentlere kitap 
ulaştırmakta PTT yayıncıya hiç­
bir kolaylık sağlamıyorsa, (çoğu 
kez, PTT masrafının kitap fiya­
tını aştığı söylenebilir) ortaöğre­
timde hfilfi çağdaş yazarlarımızın 
kitaplan okutulmuyorsa ya da 
çağdaş yazarlarımızın eserlerinin 
okutulmasından çekimliyorsa, 
yayıncının çağdaş yayıncılık yön­
temleriyle yayın yapabilmesi ola­
sı mı?
Cem Yayınevi 25. yılı nede­
niyle çeşitli yazarların yayın dün­
yamızla ve Cem Yayınevi ile il­
gili anı ve düşüncelerinden olu­
şan bir kitabı ücretsiz olarak Tü- 
yap Kitap Fuan’nda okurlara su­
nuyor.
Türkiye Yazarlar Sendikası
yönetim kurulu da Cem Yayıne­
v in in  25. kuruluş yıldönümü ne­
deniyle Tüyap Kitap F uarin d a  
yayınevi yöneticilerine dün özel 
bir plaket verdi.
Kültür
politikaları
, üç yılda
bir
tartışılacak
”1LUSAL kültürle ilgi- 
j !i görüşleri derlemek, 
--------1 tartışmak,^kültür var­
lıklarını korum ak, geliştir­
mek, tanıtm ak ve kültür po­
litikasına ilişkin görüşleri be­
lirlemek üzere üç yılda bir 
"Milli Kültür Şûrası” topla­
nacak.
K ü ltü r B a k a n lığ in ın  
Milli Kültür ŞûrasıYönetme- 
üği, Resmi Gazete’de yayın­
lanarak yürürlüğe girdi. Kül­
tü r Bakanı’nm isteği üzerine 
olağanüstü olarak da topla­
nabilecek olan şûra, Kültür 
Bakanlığı yetkilileri, TBMM 
tem silc is i, B a şb ak an lık , 
YÖK ve diğer bakanlıkların 
temsilcileri ile bakanlığın da­
vet ettiği kişilerden meydana 
gelecek. Yönetmeliğe göre, 
şûra, bakanlığın en yüksek 
danışma organı ve şûranın 
kararları istişari olacak.
Bu yönetmelikle, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Milli 
Kültür Şûrası Yönetmeliği 
yürürlükten kalkıı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
